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конвертера динамічний розрахунок вмісту вуглецю і температури 
металу на додувку проводять за формулами: 















                                    











                            
За відсутністю інформації про газовий аналіз або при вмісті 
вуглецю на повалці нижче 0,2 % – за формулами: 














































































– маса вуглецьвміщуючих матеріалів (при холод-
ній), сумарна приведена маса вапняку (при гарячій плавці) на додувці 
й маса сталі, т; τд – тривалість додувки, хв; Vc – швидкість 
зневуглецювання, %/хв.; η1 – η5, β3 – β8 – умовно-сталі коефіцієнти; 
ΔVτ
д
 – поточні сумарні витрати кисню на додувку плавки (з моменту 
виміру Сz
 і tz), м
3
; п – часовий крок ітерації, що дорівнює 10 с; індекс 
“д” – додувка; індекс “р” – розрахункове значення.  
Тут т;,4,0 вв
дпр
вп   jпi mmm   твпі, твj – відповідно маса і-ї добавки 
вапняку й j-ї добавки вапна, т. 
Результати прогнозу температури ванни і вмісту вуглецю 
видаються на екран монітора оператора конвертера кожні 10 с. 
 
 
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ КОНВЕРТЕРНОЇ ВАННИ 
В.С.Богушевський, професор, С.В.Жук, К.М.Зубова, аспіранти, 
НТУУ “Київський політехнічний інститут” 
 
Для 160-т конверторів ПАТ “Арселорміттал, Кривий Ріг” 
розроблена динамічна модель контролю температури металу. 
Температура металу t, 0С, що визначається за швидкістю її зміни:  
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де tп – початкове значення температури ванни,
 0С; vt – швидкість зміни 
температури ванни, 0С/хв.; пр – тривалість продувки, хв. 
Початкове значення температури ванни визначається по формулі 
             ,)()()( п4вд3б
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2ч1п tfcmcmсtсt                      
де tч – температура чавуну, 
0С; тб() – маса частини брухту, що 
розплавився при заливці чавуну, т; твд – маса вапна, що завантажена 
на дно конвертера, т; п – тривалість простою конвертера, год.;           
t  – поправка за досвідом попередніх плавок,
 0С; , f – функції, що 
визначаються відповідно насипною масою брухту і тривалістю 
простою конвертера; с1 – с4 умовно-сталі коефіцієнти. Тут поправка за 
досвідом попередніх плавок визначається за формулою: 
 










)1( ,  пп tt
 – відповідно фактичне і розраховане значення 
температури на (п – 1)-й плавці, 0С (приймається значення на першій 
повалці); функція sign приймає значення „плюс”, якщо вираз у 
квадратних дужках додатний, і „мінус”, якщо вираз – від’ємний;. 
Швидкість зміни температури ванни визначається по балансу, 
прибуткова частина якого складається із тепла, що вноситься при 
окиснені хімічних елементів металевої ванни, а витратна – із кількості 
теплоти, що втрачається з газами, що відходять, на нагрівання і 
розплавлення брухту по ходу продувки в залежності від його насипної 
маси, вапна, вапняку і плавикового шпату, нагрівання активного шару 
футерівки конвертера. Як прибуткові, так і витратні статті описуються 
інерційними ланками першого порядку [1].  
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